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 Que veut dire la laïcité ?
Olivier ABEL
RÉSUMÉS
Dans un temps de dégel des blocs géopolitiques et de levée des mémoires, la laïcité est ébranlée
car elle ne parvient plus à répondre simultanément à la demande d'identité et à la demande
d'urbanité dont elle était l'équation. En Europe comme en Turquie elle doit être redéfinie. Cela
suppose, du point de vue politique, d'accepter que la laïcité est difficile dans des pays mono-
religieux  et  peut-être  mono-culturels.  Cela  suppose  du  point  de  vue  religieux  une
« subjectivisation » pluraliste, et qui refuse d'être réduite à un élément identitaire. 
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